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kommen, dass man nach Anwendung eines zu grossen Ammoniak- 
Ueberschusses zum Ausfallen der Oxyde der 3. und 4. Gruppe, spater 
mit phosphnrsaurem Ammnniak einen f l  o c k i  g e n Niederschlag erhllt, 
der nicht phosphorsaure Ammoniak-Magnesia, sondern phosphorsaure 
Thonerde ist. Statt den gewohnlichen Weg zu seiner Priifung ein- 
zuschlagen, kann man ihn schneller in H N O ,  eben aufliisen, mit 
N H, fast neutralisiren und etwas alkoholisches Purpurin hinzufiigen. 
Nach genauem Neutralisiren rnit verd. N H, beobachtet man durch 
das Taschenspectroscop die Absorptionsstreifen , event. nach Zusatz 
eines Tropfens Essigsaure und geben diese Aufschluss iiber die An- 
wesenheit von Thonerde neben der Magnesia, oder von dieser allein. 
P o p p e l s d o r f ,  im December 1876 
495. H. Lando l t :  Ueber die Anwendung des Projectionsapparates 
in chemischen Vorlesungen. 
(Eingegangen am 11. December; verl. in der Sitzung von Hrn. 0 p p e n h e im.) 
Der  Umstand, dass in  einem grossen chemischen Hiirsaal manche 
Apparate und die darin stattfindenden Vorgange wegen ihrer Klein- 
heit aus einiger Entfernung nicht mehr deutlich gesehen werden 
kijnnen, hat mich schon seit einigen Jahren veranlasst, die bekannte 
D u b o  s cq'sche Laterne, welche von den Physikern namentlich zur 
Projection optischer Erscheinungen benutzt wird, in meinen Vor- 
lesungen anzuwenden. Es hat sich gezeigt, dass mit Hiilfe derselben 
viele chemische Versuche in einrr Weise sichtbar gemacht werden 
kiinnen, welche das Verstandniss derselben oft wesentlich erleichtert, 
und ausserdem geeignet ist, die Aufmerksamkeit der Zuhiirer in ausser- 
gewiihnlichem Grade anzuspannen. I n  Folge mehrfacher Anfragen, 
betreffs dieser Projectionen, erlaube ich mir einige Angaben dariiber 
mitzutheilen , obgleich das Princip des Verfahrens langst bekannt ist 
und ahnliche Versuche auch schon von T y n d a l l  und Anderen *) be- 
schrieben worden sind. Dieselben beziehen sich aber fast ausschliess- 
lich auf physikalische Erscheinungen. I m  Uebrigen ist der Pro- 
jectionsapparat in der Form der eigentlichen Laterna magica meist 
nur benutzt worden, um durchsichtige Glasbilder vergrassert auf einer 
weissen Wand darzustellena), wozu in neuerer Zeit namentlich die 
1) Siehe z. B.: J. T y n d a l l .  Die WLlrme; deutsch van H. H e l m h o l t z  u. 
G. W i e d e m a n n ,  1867. - J. T y n d a l l .  Das Licht; herausgegeben van G. 
W i e d e m a n n ,  1876. - M o i g n o .  L'art des projections. Paris 1872. 
Die Laterna magica als Hulfsmittel in chernisch-physikalischen 
Vorlesungen. Diese Rerichte, VI, 1345. 
2) H. V o  gel. 
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vorzfiglichen Photographien von R. T a l b o  t in  Berlin vielfache Ver- 
breitung gefunden haben. 
Mit der D u b  oscq’schen Laterne beleuchtete ich unter Anwendung 
von D r u m m o n d ’scheni Licht chemische Glasapparate (Retorten, 
Kolben, graduirte Rohren, Reagirglaser etc.), welche genau wie die 
gewijhnlichen , nur in vie1 kleinerem Maassstabe angefertigt sind, und 
lasse das Bild derselben in 30 bis 60facher Vergrkserung auf einem 
weissen Schirni von 3 Meter Breite und Hijhe erscheinen. I n  den 
kleinen Apparaten werden die chemischen Reactionen ausgefuhrt, wo- 
bei Vorgange wie Entwickelung von gefarbten Datnpfen, Gasverdich- 
tungen , galvanische Zersetzungen , Sublimationen etc. mit einer uber- 
raschenden Deutlichkeit sichtbar warden. Es gewahrt einen besonderen 
Reiz, z. B. die Dampfe von Brom, Jod, Schwefel etc. in Ballons von 
iiber 2 Meter Durchniesser auftreten z u  sehen, oder Gasvolumanderun- 
gen, Absorptionen u. s. w. in !j Meter weiten, graduirten Riihren zu 
beobachten, und man darf daher diese Versuche unstreitig zu den 
schijnsten zghlen , welche in chemischen Vorlesungen mijglich sind. 
Einen Vortheil, welchen dieselben noch bieten ist der, dass sie wegen 
der geringen Mengen Substanz, mit welchen man in den kleinen 
Apparaten arbeitet, sehr rasch sich ausfiibren lassen. Die Schatten- 
seite der Projectionsversuche liegt dagegen in der Nothwendigkeit, ein 
Auditorium besitzrn zu miissen, welches sich verdunkeln lasst; an- 
dernfalls ist man darauf beschrlnkt, sie Abends vorzunehmen. 
Die Anordnung der Projectionsvorrichtungen ist in dem hiesigen 
Auditorium folgende. An der links vom Experinientirtisch gelegenen 
Seitenwand befindet sich die D u b o s c q ’sche Laterne auf einem eiser- 
nen Stative bleibend aufgestellt j vor der entgegengesetzten Seiten- 
wand hlingt etwns nach den Zuhijrern zugekehrt, der grosse Lein- 
wandschirm, welcher iiber eine Rolle heraufgezogen und niedergelassen 
werden kann. Die Bilder werden also nahezu in der Langsrichtung 
des Experimen tirtisches quer durch das Auditorium geworfen. Das 
Stativ ftir die Laterne hat oben eine Holzplatte von 125 cm. Lange 
und 54  cm. Breite, die sich erstens horizontal um eine Axe drehen 
und zweitens mit dem vorderen Ende um eine gewisse Grijsse schief 
nach oben neigen Idsst. Beide Bewegungen sind niithig, urn die 
Bilder in die lllitte des Projectionsschirmes werfen zu kiinnen ; von 
der horizontalen Drebung wird ausserdem bei der objectiven Dar- 
stellung der Metallspectra Gebrauch gemacht. Auf das nach der 
Mauer zugekehrte Ende der beweglichen Platte ist die Laterne gesetzt, 
i n  deren Inneren sich das D r u m m o n d ’ s c h e  Licht befindet, und welche 
an der Vorderseite ein verschiebbares Convexlinsenpaar von etwa 7 cm. 
Brennmeite und 8 cm. Oeffnung besitzt. Dasselbe dient d a m  das Licht 
auf die zu projicirendeu Glasapparate zu concentriren, welche in einer 
Entfernung volt etwn 15 cm. von der Laterne aufgestellt werden, so 
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dass man geniigend Raum hat, die niitbigen Manipulationen an den- 
selben vornehmen zu kiinnen. Urn das Bild des Gegenstandes zu 
entwerfen, setzt man nun ferner in den Gang der Strahlen 1) eine 
Convexlinsc voii 17 cm. Brennweite, 2 )  eine solche von 60 cm. Brenn- 
weite; beide mit Oeffniing von etwa 11 cm. Jede Linse ist fiir sich 
auf eineni Stative befestigt, welches sich auf dem vor der Laternc 
befindlichen Theil des Tisches hin- wid hcrschiebrn 16sst. Zur Ge- 
radfiihrung in der Axe der Strahlen sind langs des Tisahes zwci 
eiserne Schienen gelegt, auf denen die Fiisse der Stativr laufen. J e  
nach den AbstBnden des Gegenstandes und d w  Linsen von einander, 
sowie der Entfernung des  Schirmes erscheint n u n  auf dem letzteren 
das umgekehrte Bild dcis Gegenstandes in mehr oder weniger starker 
Vergriisserung, und es gelingt leicht, dasselbe durch eiii geringes Ver- 
schieben der f insen vollkommen scharf einzustellen. Rei meinem 
Apparate l) sind beispielsweise die Entfernungen drr einzelnen Thniit, 
von einander und die entsprechenden linearen V e r g r k e r u n g e n  (ge- 
messen durch die Projection einer gllsernen Millimeterskala) ungefahr 
folgende, wenn der Abstand des Schirmes von dcr Laterne constant 
9 Meter betragt: 
Abstand der 1 7  em. Abstand der 60 rm. Lime Ver- 
Lime vom Gegenstand von der 17 cm. Linse grasserung 
6 em. 55 cm. 20 
1 0  - 43 - 30 
12 - 31 - 40 
13 - 19 - 50 
14 - 8 -  60 
Fiir Linsen von anderen Krennweitcn anderri sicli natiirlich die 
Distanzen und niiissen durch Verschieben gefunden werden. 2) 
l )  Die Laterne nebst allen zngehijrigen Linsen habe ich aus der optischen 
Werkststte von J. D u b  0s c q  in Paris (Rue de l’Od6on 21) bezogen. Auf der 
diesjflhrigen Ausstellung wissenschaftlicher Apparate im Soutti Kensington Museum 
zu London waren such Laternen von A. K r u s s  in Hamburg (Ado!phsbrucke 7) ,  
sowie vpn J. B r o w n i n g  in London (Strand 63) vorhanden. Zu den letzteren 
pssst das Format der von D n b  o s c q  angefertigten Ihallgasbrenner, electrisclien 
Regulatoren und sonstigen Projectionsapparate niche, wohl aber zu denjenigen von 
K r u s s .  
2 )  Nach der geffllligen Mittheilung meines Collegen Hrn. W u l l n e r  lassen sich 
die Stellungen der Linsen aus nachstehenden Formeln berechnen. 
Gegeben sei: 
1) die Brennweite der ersten (dem Gegenstand zngekehrten) Linse = J ;  
2) die Brennweite der zweiten Linse = F; 
3) die Entfernung des Schirmes von dem zu projicirenden Gegenstand 
= A ;  
nnd gesucht wird: 
1) der Abstand der ersten Linse vom Gegenstniid = a; 
2) der Abstand der zweiten Linse von der ersten = d. 
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Man kann bekanntlich auch rnit einer einzigeii L ime ein Bild 
des Gegenstandes erhalten, indessen ist cs dann nur miiglicb, mit den 
Vergrijsserungen auf die Weise zu variiren, dass man die Entfernung 
der Laterne vom Schirm andert , was grosse Unbeyuemlichkeiten rnit 
sich fiihrt. 
Zur Erzeugung des D r u m m o n d ’ s c h e n  Licbtes wende ich die 
sogenannten Kalkborolivinkegel a n ,  welche Hr. L. H a r n e c k e r  in  
Wriezen a. d. Oder verfertigt, und lasse die Flammen von zwei 
M au g h  a m ’ schen Brennern 1) gleichzeitig darauf einwirken. Die- 
selben werden mit Leuchtgas direct aus der Gasleitung, und Sauer- 
stoff, welcher in einem grossen Gasometer oder einem Kautschuksnclr 
linter einem Drucke von etwa 10 cm. Quecksilber steht, gespeist. 
Fiillt man das Leuchtgas in Sacke, die mit 3 Ctr. belastet werden, 
so wird die Lichtstarke noch etwas bedeutender. Zur Entwickelung 
des Saueratoffes benutze ich eiserne Tijpfe mit aufgegypstem Deckel, 
die mit einem Gemenge von ungefahr 15 Th.  Kaliumchlorat, 1 Th.  
Rraunstein und 10 Th.  gebrauchter Mischung (Chlorkalium) gefiillt 
werden. Die Gasenthindung geht auf diese Weise sehr regelmassig 
von statten. 
D e r  Projectionsschirm von 3 Meter H6he und Breite besteht aus 
Leinwand, die mit Magnesia alba unter Anwendung von Leimwasser 
als Bindernittel angestrichen worden ist. Die Magnesia eignet sicb, 
wie auch schon Hr. H a g e n b a c h 2 )  in Basel hervorgehoben hat, 
durch ihr starkes Lichtreflexionsvermijgen ganz besonders zu dem 
betreffenden Zwecke j die Bilder erscheinen darauf ungemein klar. 
Dann ist, menn endlich V die gewiinschte Vergrijsserung bezeichnet: 
(v’) 
a ( f + F > - f F  
a - f  
d =  
Bei der Rechnung ist nicht zu vergessen, dass die VergrGsserungen V negativ 
zu nehmen sind, da die Bilder umgekehrt erscheinen. 
’) Die von J. D u b  o s c  q verfertigten Hpdrooxygengas-Lampen haben nur einen 
Brenner; ich habe die meinige nacbtraglich rnit zwei versehen lassen, um niithigen- 
falls die Lichtstilrke noch mehr zu steigern. -- In London ist man in  der gluck- 
lichen Lage, comprimirtpn Sauerstoff und Wasserstoff in eisernen Cplindern kauflich 
haben zu kiinnen. - Petroleum-Lampen wie sie z. B bei dem sog. Scioptikon von 
R. T a l b o t  angewandt wcrden, sind fur die in Rede stehenden Versuche durchaus 
ungenugend. - Sehr bequem wiirde electrisches Licht sein, erzengt durch cine 
dynanioele.~trische Maschine, mie dirjenigen von S i e  m e n s  und H a l s k e  in Berlin. 
2) Rernoulliannm. Anstalt fur Physik, Chemie und Astron. a. d.  Univ. Basel. 
Beschreibung herausgegeben von I3 a g e n b  a c h ,  P i c  c a r  d nnd S t e h l i n ,  1876, 
p. 15. 
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Die kleinen Glasapparate, welche der Projection unterworfen 
werden, hat mir Hr. G e i  s s I e r i n  Bonn rnit bekannter Meisterschaft 
angefertigt. Bei denselben ist es wesentlich, dass sie aus diinnwandi- 
g rm und miiglichst blasenfreiem Glase hergestellt werden. W a s  ihre 
Griisse betrifft, so ist diese dadurch bestimmt, dass die Duboscq’sche  
Laterne, wenn die Lichtyuelle im Brennpunkt der Condensatorlinsen 
steht, ein cylindrisches Strahlenbiindel von 8 cm. Dorchmesser aus- 
sendet. Die Apparate miissen daher in einen Kreis von dieser Griisse 
gehen, alles was ausserhalb liegt, erscheint nicht auf dem Bild. Die 
Strahlen ails der Laterne dirergirend austreten zu lassen, indem man 
den Condensator dem gliihenden Kalkcylinder noch mehr nlher t ,  ist 
iiicht rathsam, weil durch die Hitze die vordere Linse springen kann. 
An den Glasapparaten ist an einer passenden Stelle ein Stiick Glas- 
stab angeschmolzen, mit Hiilfe dessen man dieselben in  die Klammer 
eines Stativs so einspannt, dass das letztere nicht mit aaf dem Bilde 
erscheint. - Zu manchen Versachen werden Glastriige ’) von etwa 
5 cm. Lange und Hiihe u i d  12  mm. innerer Weitr benutzt, die mit 
parallelen Spiegelglasplatten geschlossen sind. - I n  einigen Fallen 
ist es endlich niithig die Warmestrahlen abzuhalten, und hierzu dient 
eine grijssere rnit Wasser oder Alaunliisung gefiillte Zelle, welche vor 
die Oeffnung der Laterne gesetzt wird. 
Ein Umstand, welcher anfangs bei der Projection gewisser Appa- 
rate etwas storend wirken kann,  ist der ,  dass dieselben auf dem 
Schirme in  umgekehrter Stellung erscheinen, indessen gewiihnt man 
sich sehr bald daran. Es lassen sich zwar such aufrechte Bilder er- 
zeugen, und zwar am besten auf die Weise, dass man die aus der 
ersten Linse (von 17 cm. Brennweite) tretenden Strahlen an ihrern 
Breuzungspunkte durch ein horizontal aufgestelltes, totalreflectirendes 
Crownglasprisma gehen laisst. Die aufrechten Rilder sind aber immer 
erheblich lichtschwacher als die gewiihnlich umgekehrten , und man 
wird daher nur in wenigen Fallen von dem Reflexionsprisma Ge- 
brauch machen. 
Was schliesslich noch die genaue Einstellung der Bilder betrifft, 
so ist es selhstverstandlich nothig, die zu’ projicirenden Gegenstande 
miiglichst senkrecht gegen die Ricbtnng der Strahlen zu setzen. Der  
Umstand, dass die Glasapparate eine gewisse Dicke besitzen, hindert 
nicbt, alle Theile derselben auf dem Schirni geniigend deutlich er- 
scheinen zu lassen; man wird in den meisten Fl l len die Linsen am 
besten so schieben, dass entweder die Rander des Glases oder bei 
graduirten Riihren die Theilstriche vollkommen scharf hervortreten. 
1)  Dieselben erhslt man in vorztigliclrer Ausfiihrung aus dem optischen Institut 
von Hrn. J. 0. H o f m a n n  in P a r i s .  Rue de Buci 3. 
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Von der grossen Zahl von Projectionsversochen, welche sich an- 
stellen lassen, fiihre ich nur folgende niiher an. 
1) Z e r l e g u n g  v o n  W a s s e r  (resp. verdiinnter Schwefelsaure) 
d u r c h  d e n  S t r o m :  Hierzu dient eine dem bekannten H o f m a n n -  
schen Wasserzersetzungsapparat nachgebildete kleine U-  Rijhre mit 
Schenkeln von 40 mm. Liinge und 15 mni. Weite, vvelche rnit Platin- 
electroden versehen sind. Zur Erkennung des VolumverhBltnisses der 
entwickelten Gase ist auf den Riihren eine Thcilang t’ ,111 g eatzt. 
2) A b s o r p t i o n  von  W a s s e r s t o f f  ( lurch P a l l a d i u m .  In  
eioen Glastrog rnit parallelen Wiinden , welchcr mit verdiinnter 
Schwefelsaure gefiillt ist , taucht eine Platin- und eine Palladiunielec- 
trode. Als letztere dieiit ein 3 mni. hreiter Blechstreifen, den man 
mit Hulfe eines Rorkes so auf den Rand der Zelle befestigt, dass 
auf dem projicirten Bild die Kantl- des Bleches, nicht die breite Seite 
erscheint. Wird das Platin mit dem + das Palladium mit dem -Fol 
einer schwachen Siiule ( 2  bis 3 G r o v e  ’sclie Elemente) verbunden, 
so sieht man am Platin lebhafte Sauerstoffentwickelung eintreten, 
wiihrend das Palladium eine Zeit lang allen Wasserstoff absorbirt, bis 
pliitzlich die Sattigung eintritt und dann das Freiwerden ron  Gas- 
blasen erfolgt. Zugleich kr immt sich der Streif sehr stark. Wechselt 
man jetzt die Pole, so erscheint am Platin sofort Wasserstoff, am 
Palladium dagegen verziigert sich das Auftreten des Sauerstoffes SO 
lange , bis dasselbe den absorhirten Wasserstoff vollstandig oxy- 
dirt hat. l) 
3) Z u  e u d i o m e t r i s c h e n  V e r s u c h e n  wendc ich ein kleines 
H o f m a n  n’sches Vorlesungseudiometer ?) an, dessen Schenkel 53 mm. 
Lange und 13 mm. -Weite habeu und mit Graduirung versehen sind. 
Der obere Glashahn ist weggelassen, und der untere in  die Mitte der 
Biegung der U-Riihre eiugesetzt, so dass e r  zugleich zum Halten des 
Apparates dient. Mit dem Eudiometer l lss t  sich z. B. zeigen, dass 
a )  Hnallgas beim Verbrennen vollstandig verschwindet. - b) 2 Vol. 
Kohlenoxyd mit 1 Vol. Sauerstoff beim Verpuffen 2 Vol. Kohlensaure 
geben. - c) Ammoniakgas beim Durchschlagen electrisches Induc- 
tionsfunken sein Volnm verdoppelt, welcher VersuCb wegen der kleinen 
Gasmenge in 1 Minute vollendet ist. - Die Schenlrel des Eudiometers 
erscheinen in dem projicirten Bild bei 40 maliger Vergriisserung iiber 
2 Meter lang und 4 Meter weit. 
4) G a s a b s o r p t i o n s v e r s u c h e  lassen sich rnit Hulfe einer klei- 
nen U-Riihre ausfiihren, deren einer Schenkel ron 50 rnm. Lange und 
15 mm. Weite oben geschlossen, der andere offene ~ i u r  ganz kurz, 
1 )  Dieser Versuch ist bereits in Abbe‘ M o i g n  0 ’ s  L’art des projections, p. 11 1 
2) A. W. H o f m a n n .  
angeflihrt, jedoch ist die Erscheinung theilweise nicht richtig beschrieben. 
Diese Berichte 11, 250. 
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dafiir aber vie1 weiter ist, so dass sich beide an Inhalt gleichkornnien. 
Nachdeni man den Apparat mit Quecksilber gefiillt hat, wird durcli 
ein eingetauchtes, am Ende gekriimmtes Riihrcheii das Gas in dcii 
geschlossenen Schenkel aufsteigen gelassen, und liierauf die absor- 
birende Fliissigkeit durch eine Pipette mit gebogener Spitze einge- 
blasen. Der  Versuch kann mit Ammoniakgas oder Chlorwasserstoff 
angestellt werden. - Fiillt man in dcn Apparat eiwas Stickoxydgas 
iiebst einer klcinen Scliicht Wasser, und lCsst Iiiermf Rlaseri von 
Sauerstoff zutreten , so sieht man in dem projicirten Kild intensiw 
rothe Dampfe erscheinen , die aber rascli wieder 1 erschwinden, wiih- 
rend zugleich das Queclrsilber steigt - Auch die Absorption von 
Ammoniakgas durch Kohle llsst sich mit den1 Apparate sehr rasch 
zeigen. 
5) Die V e r f l i i s s i g u n g  v o n  G a s e n  in Faraday’sc l ien  I-Eijhren, 
welche aus ei niger Eritfernung kaum beobachtet werden kanrl , llsst 
sich mit I-liilfe des Projectionsappaiat~s leicht sictitbar machen. Ich 
habe Cyan aus CJ anqueclrsilber in lrnieforrnigen Riihrclien VOII 4 mni. 
innerem Durchmesser verdichtet, durch einfaches Erhitzen der Sab- 
stanz mit der Gasflamme und ohrie Ahkiihlung dcs leeren Schenkels. 
Urn zugleich den Druck anschaulich zu machen, unter nelcheni die 
Condensation des Gases vor sich geht, gestalte ich das Ende des 
leeren Schenkels durch Ausziehen in eine etwa 4 cm. lange, cylin- 
drische Spitze und Abschliesscn des darin enthaltenen Luftvolums 
mittelst eines Triipfchens Quecksilber zu einem lrleinen Manometer. 
Das letztere wird parallel zum Rohre umgebogrn, damit der Apparat 
nicht eine zu grosse LInge  erhalt und ganz auf dern Bilde erscheinen 
kann. Bei der Verdichtung z. €3. von Cyangas zeigt sich zunachst, 
dass die kleine Quecksilbersiiule im Manometer solange vorriickt, bis 
die Luft  auf etwa den 5 ten Theil’) ihres urspriioglichen Volurnens 
zusammengepresst ist; dann beginnt zugleich das Auftreten des fliissi- 
gen Cyans. Diese Erscheinungen lriiiinen auf dem Projectionsschirm 
mit der grijssten Deutlichkeit beobachtet werden. -- Im Handel sin’d 
belranntlich Riihren mit fliissiger Kohlensiiure zu hahen, sowic solche 
welche mit Kohlensauregas von so starlrem Druck gefillt sind, dass 
es nu r  einer geringen Abkiihlung bedarf, um die Condensation hcr- 
vorzurufen. Tropft man auf diese Riihren etwas Aether, so gerath 
in den ersteren die Kohlensaure ins Sieden, in den letzteren erscheint 
am Boden eine Fliissigkeitsschicht. Diese Versuche, welche soust nu r  
Nahestehenderi gezeigt werden kiinnen , sind ebenfalls ziir Projection 
sehr geeignet. - Beim Manipuliren mit den verdichteten Gasen ist 
es stets nBthig, das Licht der Laterne erst durch einen Wasserschirm 
gehen zu lassen, um die Warmestrahlen zuriick zu halten. 
1)  Bei gew6hnlicher Ternperatur. 
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6) G e f i i r b t e  D a m p f e ,  wie z. B. von Brom, J o d ,  Schwefel, 
Indigblau u. s. w. werden sehr schiin sichtbar, wenn man die Sub- 
s tamen i n  diinnwandigen , kugelfbrmigen Kiilbchen von ca. 80 cbcm. 
Inhalt (Durchmesser 55 mm.) mit der Bunsen ' schen  Lampe erhitzt, 
und gleichzeitig ein grosses Bild davon a n  die Wand wirft. Zur Er- 
zeuguug der gelben Dampfe des Selens, ferner des Jodqaecksilbers etc. 
werden besser gewiihnliche weite Reagircylinder angewandt. - Das 
Entstehen von rothen Dampfen beim Durchschlagen electrischer In- 
ductionsfunken dnrch Luft lasst sich mit Hfilfe eines Kiilbchens zeigen, 
in  dessen Inneres zwei Platindrahte fiihren. - Ein kleiuer tubilirter 
Kolben dient zur Demonstration der Schwefelslurebildung, indem man 
in demselben die bekannten Reactionen zwischen Untersalpetersaure, 
schwefliger Siiure und Wasserdampf, d. h. die Entfarbung und das 
Wiederauftreten rother Dampfe beim Einblasen von etwas Sauerstoff 
(Luft verdiinnt die Gase zu sehr), sowie das Entstehen der Kammer- 
krystalle vornimmt. Man sieht in dem projicirten Bilde genau die- 
selben Erscheinungen, wie bei Anwendung grosser Ballons, und hat  
dabei den Vorzug, dass der Versuch nur ganz kurze Zeit beansprucht. 
- Ich habe ferner mikrochemische Retorten mit Vorlagen anfertigen 
lassen, in welche sich z. B. die Abscheidung von Brom aus Brom- 
kalium rnit Braunstein und Schwefelsaure, oder die Darstellung des 
Chromoxychlorids, sowic die Destillation dieser Substanzen ausfiihren 
Iasst. - Endlich ist noch zu bemerken, dass der von L o t h a r  M e y e r l )  
angegebene Versuch, der Verdampfung des Jods ohne Schmelzung in  
einem luftleeren Rohr sich sehr gut zur Projection eignet. 
7) A l l e  m i t  A u f t r e t e n  v o n  F a r b u n g e n  v e r b u n d e n e n  
F l i i s  s i g  k e i  t s r  e a c  t i  o n  e n  kiinnen natiirlich auf dem Projections- 
schirm rnit ungemeiner Deutlichkeit gezeigt werden. Man wendet 
dazu entweder die Glastrage rnit parallelen Wanden,  oder wenn Er- 
hitzung niitbig ist, gewohnliche weite Reagircylinder an. 
8)  Z u r  P r o j e c t i o n  h o r i z o n t a l  l i e g e n d e r  K i i r p e r  ist von 
J. D u b o s  c q  a) ein Apparat construirt worden, welcher so eingerichtet 
ist, dass die von der Laterne kommenden Lichtstrahlen erst durch 
einen unter 45 geneigten Spiegel senkrecht nach oben reflectirt, hier- 
bei die auf einer Glasplatte befindlichen Gegenstznde durchdringen, 
und sodann mittelst eines Prismas wieder horizontal auf den Schirm 
geworfen werden. Zwei Linsen vermitteln die Entstehung des Bildes. 
- Van chemischen Versuchen , welche sich damit anstellen lassen, 
erwahne ich: a )  H r y s t a l l i s a t i o n e n .  Eine concentrirte Lasung 
von Salmiak oder alkoholische Harnstoff liisung i n  ganz diinner Schicht 
auf die Glasplatte gehracht, zeigen das. Wachsen der Krystalle sehr 
I )  L o t h .  M e y e r .  
2)  J. D u h o s c q. 
Diese Berichte VIII, 1627. 
Bulletin de la  Socie'te' francaiae de Physique. Jahrg. 1876. 
schiin. l) Ebenso ist, wie ich bei Versuchen mit vielen Snbstanzen 
gefunden hzbe, hierzu vorztiglich geeignet Natriumacetat in warmem 
wasserigem Alkohol, sowie Chloralalkoholat oder Azobenzol in Aether 
geliist. Die letzteren Fliissigkeiten lassen .wegen ihrer raschen Ver- 
dunstung die Krystalle in kurzer Zeit erscheinen. b) E l e c t r o -  
l y t i s c h e  Z e r s e t z u n g e n ,  z. €3. von Silbernitrat, wobei am -Pol 
blatteriges Siber, am + Pol Nadeln von Silbersuperoxyd entstehen, 
oderer anderer Metallsalze. - Anschwellen des Quecksilbers durch 
Bildung von Ammoniumamalgam, wenn dasselbe als - Pol zur  
Electrolyse von Salmiakl6sung angewandt wird. Zu diesen letzteren 
Versuchen dienen runde Glaszellen mit ebenem Boden, welche von 
J. D u b o s c q  bezogen werden kBnnen. 
9) Z u r  P r o j e c t i o n  d u r c  h s i c  h t i  g e  r G 1 as  p h o t o g r  a p  h i e  e n 
wende ich dieselben zwei Linsen (von 17 und 60 cm. Brennweite) an, 
welche zu den anderen Versuchen dienen, und setze die Rilder auf 
einem passenden Stativ an die namliche Stelle, wo sonst die kleinen 
Apparate sich befinden. Mir scheint dieses Verfahren vortheilhafter 
als das gewiihnlich angewandte, welches darin besteht, dass man ein 
besonderes Linsensystem, dessen Fassung Zuni Einschieben von Bildern 
eingerichtet ist, a n  die Laterne ansetzt, und diese dadurch zu einer 
eigentlichen Laterna magica umgestaltet. Die erstere Weise hat  den 
bedeutenden Vorzug , dass man mil den VergrBsserungen variiren 
kann, ohne die Entfernung der Laterne 'vom Schirm zu andern, ausser- 
dem macht sie das nicht billige Linsensystem iiberfliissig. - R o m a i n  
T a l b  o t in Berlin a )  liefert sehr gute Photographieen verschiedener 
technisch- chemischer Apparate, und J. D u b o s cq  farbige Glasbilder 
von Metallspectren. 
Bekannt sind endlich die schiinen Versnche, welche sich mit der 
D u b  o s cq'schen Laterne tinter Benutzung electrischen Kohlenlichtes 
anstellen lassen, wie die objective Darstellung der Metallspectra, der 
Verdampfung yon Silber und anderen Metallen in galvanischen Flam- 
menbogen u. s. w. 
A a c h  e n. Laboratorium des Polytechnikums. 
*)  Siehe: J o s .  P. C o o k e .  Die Chemie der Gegenwart. Leipzig, 1875. 
a )  Auguststrasse 68. 
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